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“A mis viejos, Dani y Gachi 
Gracias por ser TAN geniales. Gracias por  
enseñarme a ser quien soy, así sin disfraz ni 
mascarita, gracias por confiar en mi y por 
apoyarme siempre, Gracias por ser mis amigos 
y ayudarme a ser así de feliz !” 
Al Grandioso Lucho que está y estuvo siempre 
a mi lado en todo momento. Te adoro! 
“You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any 
direction you choose." - Dr. Seuss 
“Think you can think any wish that you wish”-Dr. Seuss 
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“ y apareció un océano con un barco particular para él 
 y Max se marchó navegando a través del día y de la noche 
 entrando y saliendo por las semanas 
 saltándose casi un año 
 hasta llegar a donde viven los monstruos” - Maurice Sandak – Donde viven los Monstruos 
 
“only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go” - T.S Elliot 
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Pero….disculpadme si parezco un poco curioso…vosotros, ejem, no sois un poco raros? 
Preguntó Bichovaivén., mirándolos uno por uno con indisimulado interés. 
-No más que tú-respondió el Espantapájaros-. Todo es raro en la vida hasta que te 
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“La huida no ha llevado a nadie a ningún sitio” - Saint-Exupéry 
 
 
“Nothing in life is to be feared, it is only to be understood. Now is the time to understand 
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“A little inaccuracy sometimes saves a ton of explanation” 
   Saki 
 
“...when once you have taken the Impossible into your calculations its possibilities become 
practically limitless...” 
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“Momo  c omen zó a  s o r p r e n d e r s e  d e  q u e  s e  p u d i e r a  a n d a r  t a n  l e n t amen t e  y  a v a n z a r  t a n  d e  p r i s a ”  
M i c h e l  E n de  – Momo  
 
“Natu re never appea ls  to i n te l l i gence unt i l  hab i t  and inst i nct a re use less .  There i s  no i n te l l i gence where 
there i s  no need of change . ”  
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